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Candida albicans merupakan jamur oportunistik yang sering ditemukan sebagai flora normal di rongga mulut. Pertumbuhan
berlebih dari C. albicans dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah merokok. Merokok dapat meningkatkan
jumlah C. albicans secara signifikan yang dapat menyebabkan meningkatnya faktor virulensi C. albicans. Tahap awal patogenesitas
C. albicans adalah melekatnya C. albicans tersebut ke permukaan sel host atau adhesi. Adhesi C. albicans dapat dihambat dengan
ekstrak rumput laut Gracilaria verrucosa yang mengandung senyawa-senyawa yang bersifat antifungal. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat intensitas adhesi C. albicans setelah paparan ekstrak Gracilaria verrucosa dengan konsentrasi 100%, 75%, 50%, 25%,
12,5%, dan 6,25%. Ekstrak Gracilaria verrucosa diekstrak dengan metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Uji intensitas adhesi
C. albicans dilakukan pada mikroplate 96-well dan diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 565 nm menggunakan
ELISA Reader.  Hasil yang didapat dianalisis dengan One-way ANOVA dan uji korelasi Pearson dengan nilai p
